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.Productos dietéticos
.Venta de menúes vegetarianos
.Asesoramiento nutricional a particulares y 
empresas
.Servicios en Salud
MUNDO NATURAL
“Una dietética para saborear sanamente”
Definición de SUPLEMENTOS DIETARIOS
Productos que aumentar la IDR
Personas sanas
Se venden libremente
Tipos: Aminoácidos, Péptidos, lípidos, lípidos marinos, 
glúcidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibras dietarias
Regulación y control: ANMAT
Protección del cliente
Indicación de SUPLEMENTOS 
DIETARIOS
Composición: EPA 110 mg      Vitamina A 2664 UI 
DHA 100 mg     Vitamina D 200 UI
Indicación : Artritis reumatoidea
Presentación y Recomendación: 
líquido 1 cdita de té/día
cápsulas 1/día (1000 mg)
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO
Composición: Lepidium Peruvianum
Indicación:Tónico general-Mejora el rendimiento psicofísico
Aumenta la fertilidad - Disminuye los síntomas de la
menopausia.
Mejora los procesos de memoria y concentración
Corrige déficit vitamínicos y minerales
Presentación y Recomendación: comp. 500 mg (2 /día)
polvo 1 cdita. de café /día
MAKA
Composición:  Vaccinium myrtyllus , vitaminas E y C
Indicación : Preventivo de infección urinaria
Dermatitis
Preventivo de Ca de próstata
Síndrome de fatiga crónica (SFC).
Presentación: Líquido jugo puro (1 pocillo al día)
Tintura madre (20 gotas en agua)
Comprimidos 100mg Extracto (1 o 2/día)
ARANDANO
Composición: Inulina – Fibras vegetales
Indicación: Reforzar el sistema inmunológico
Regularizador Intestinal
Preventivo Ca de colon
Presentación y Recomendación: 300 mg Inulina-
500 mg de fibra vegetal  (1-2 comp/día)
PREBIOTICOS
Particiación en la delegación nacional 
que asistirá a la Cumbre Internacional 
de Jóvenes Empresarios del G20
 Qué es el G20?
 Cuál es el Objetivo?
 Cuáles son las expectativas de éste viaje?
Juramento 355
tel: 0387 4220674
mundonaturalsalta
@mundonatu
www.mundonaturalsalta.com.ar
mundonatural2009@gmail.com
